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PERENCANAAN BENTUK PLAT BETON PERKERASAN JALAN  
PADA TANAH EKSPANSIF 
Oleh : 
Anwar Aprianto, Renaningsih, Anto Budi Listyawan, Agus Susanto 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Hujan mempengaruhi kandungan air dalam tanah yang menyebabkan atau dapat 
meningkatkan potensi kembang susut tanah. Plat perkerasan jalan dapat 
membantu menahan kembang susut tanah agar jalan mempunyai permukaan yang 
rata dan mampu menahan kembang susut tanah. Dalam penelitian ini akan dikaji 
tentang bentuk plat perkerasan jalan pada tanah ekspansif, yang mana nilai 
tekanan mengembang menjadi kontrol dari struktur plat perkerasan jalan tersebut. 
Apabila terjadi perubahan cuaca dari kemarau ke penghujan yang mempengaruhi 
kandungan air dalam tanah dan menyebabkan kembang susut tanah maka plat 
perkerasan jalan tersebut tetap aman. Penelitian ini merupakan penelitian 
diskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan bantuan data sekunder. 
Perhitungan data dimensi dan bentuk plat perkerasan jalan didapat dari nilai 
asumsi. Parameter tanah yang digunakan batas cair (LL) 80 %; indeks plastisitas 
(PI) 44,25 %; CBR lapangan (2 %); nilai tekanan mengembang (0,08 kg/cm
2
); 
tingkat keaktifan (Activity) 1,39. Metode perhitungan dilakukan dengan metode 
perhitungan manual dan untuk menggambar desain menggunakan aplikasi 
AutoCAD 2010. Hasil penelitian ini adalah bentuk plat perkerasan jalan pada 
tanah ekspansif dengan dimensi panjang plat (P) 6 m, lebar plat (L) 3 m, dengan 
men, dengan kombinasi balok A (panjang 6 m, lebar 0,35 m, tinggi 0,40 m), balok 
B (panjang 6 m, lebar 0,3 m, tinggi 0,40 m), dan balok C (panjang 6 m, lebar 0,35 
m, tinggi 0,40 m), dan untuk tulangan plat memanjang ø12 – 200, tulangan plat 
melintang ø12 – 300, tie bar ø16 – 250 (panjang 600 mm), dowel  ø25 – 300 
(panjang 450 mm), tulangan tekan balok A dan C 2D16, tulangan tekan balok A 
dan C 6D16, begel balok A dan C ø6 – 150, tulangan tekan balok B 2D22, 
tulangan tarik balok B 5D22, begel balok B ø6 – 150. Perhitungan dilakukan 
berdasarkan kontrol terhadap nilai tekanan mengembang   
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PLANNING OF ROAD PADDING CONCRETE Slabs 
ON EXPANSIVE LAND 
By : 
Anwar Aprianto, Renaningsih, Anto Budi Listyawan, Agus Susanto 
Faculty of Engineering Civil Engineering Study Program 
muhammadiyah Surakarta university 
ABSTRACT 
Rain affects the water content in the soil which causes or can increase the 
potential for swelling and shrinkage of the soil. The road pavement plate can help 
resist soil shrinkage so that the road has a flat surface and is able to withstand soil 
shrinkage. In this study, the shape of the pavement plate on expansive soil will be 
studied, where the pressure value expands to control the structure of the pavement 
plate. If there is a change in weather from dry to rainy which affects the water 
content in the soil and causes soil shrinkage, the pavement plate remains safe. 
This research is a descriptive study with data collection techniques using 
secondary data. The calculation of the dimension data and the shape of the road 
pavement plate is obtained from the assumption value. Soil parameters used liquid 
limit (LL) 80%; plasticity index (PI) 44.25%; CBR field (2%); value of expanding 
pressure (0.08 kg/cm2); level of activity (Activity) 1.39. The calculation method 
is done by manual calculation method and to draw the design using the AutoCAD 
2010 application. The results of this study are the shape of the pavement plate on 
expansive soil with plate length dimensions (P) 6 m, plate width (L) 3 m, with 
men, with a combination of block A (6 m long, 0.35 m wide, 0.40 m high), block 
B (6 m long, 0.3 m wide, 0.40 m high), and block C (6 m long, 0 .35 m, height 
0.40 m), and for longitudinal plate reinforcement 12 – 200, transverse plate 
reinforcement 12 – 300, tie bar 16 – 250 (600 mm length), dowel 25 – 300 (450 
mm length), compression reinforcement beams A and C 2D16, compressive 
reinforcement for beams A and C 6D16, begel beams A and C 6 – 150, 
compressive reinforcement for beam B 2D22, tensile reinforcement for beam B 
5D22, begel beam B 6 – 150. Calculations are carried out based on the control of 
the expansion pressure value. 
 
Keywords: Road Pavement, Road Plate Form, Expansive Soil, shrinkage swelling 
of the soil 
 
 
